









女性 87.26 歳であり、健康寿命は男性 72.14 歳、女性 74.79 歳である。平均寿










わが国の 65 歳以上の高齢者人口は、総務省統計局の推計によると 2018（平成 30）
年 9 月 15 日現在で 3,557 万人で、総人口 1 億 2,642 万人の 28.1％を占める （1）。高齢化
社会に突き進む中、高齢者の健康はどのように維持していったらよいのか、喫緊の課
題ではないのだろうか。
筆者は 2006 年から立教大学大学院で CSR（企業の社会的責任）を講ずる中で、高齢
化社会に向けて企業はどのような貢献ができるのか、また、して行かなければならな
















わが国の大正年間（1910 年代）の人口は 5,500 万人台であった。民間の生命保険会
社数は 15 社であり、今日の 41 社（2018 年）の 4 割にも満たないものであった。生命




































ラジオ体操が完成した。同年 11 月 1 日午前 7 時、NHK 東京放送局（JOAK）から管内





たな体操をラジオ体操第 2 として、NHK で放送することとなった。その後、1940（昭
和 15）年には、ラジオ体操第 3 が国民体力の向上と国民精神の作興を図るとの目的で






かし、NHK は長く続いてきたラジオ体操番組を継続しようと 1945（昭和 20）年末に
新時代にふさわしい体操の作成を計画した。翌 1946（昭和 21）年、GHQ の承認を得




のラジオ体操第 1 を作成、翌 1951（昭和 26）年、NHK の全国放送により放送が開始





1984（昭和 59）年が約 10％であったのが、2018（平成 30）年には約 28％に急速に上
昇している。総人口は、2008（平成 20）年の 1 億 2,808 万人をピークに毎年減少を続
け、2018（平成 30）年 9 月推計では 1 億 2,642 万人と前年比較で 27 万人減少、ピーク
時からの 10 年間で 166 万人減少している。2018 年（平成 30）年 9 月推計の高齢者数
は 3,557 万人であり、前年比較で 44 万人増加している。ちなみに男性 1,545 万人、女
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性 2,012 万人、男女比の割合は、男性 43％、女性 57％で、女性が男性より 463 万人多
くなっている。世界と比較してもわが国は、総人口に占める高齢者の割合は最も高く
（28.1％） （1）、次いでイタリア（23.3％）、ポルトガル（21.9％）となっている （4）。平均







る人は全体の 4 分の 1 になっている。つまり高齢者の半数は日常で何らかの健康不安
を抱いており、その中の半数の人は外出や家事などで支障があるのである。健康上の
問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間である健康寿命は男性 72.14 歳、















ラジオ体操第 1 と第 2 は、それぞれ 13 の運動動作からなり、体操に要する時間は




















































70 歳代では 7 歳若い結果が認められた。骨密度は、高齢者においては加齢により避け
ることのできない骨密度の低下であるが、男女ともに各年代で平均値より優位な結果



























わが国は高齢者の割合が 28.1％ （1）であり、47 年後の 2065 年には総務省統計局推計
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